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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta‟ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 







Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā‟ B B 
3 ت tā‟ T T 
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4 ث tsā‟ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح chā‟ H Ch 
7 خ khā‟ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā‟ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā‟ T Th 
17 ظ dzā‟ Z Zh 
18 ع „ain „ „ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā‟ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
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27 ق hā‟ H H 
28 ء Hamzah ' „ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā‟ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
 َبَتَك : Kataba   َبِسَح : Chasiba  َبِتُك : Kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْىػ fatchah/yā‟ Ai a dan i 
2  َْوػ fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
 َفْيَك : Kaifa   َؿْوَح : Chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
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1 اَػػػ  َىػ fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2  ِْىػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3  ُْوػ dhammah/wau Ū u bergaris 
atas 
Contoh: 
 َؿَاق : Qāla 
 ْيِق َل  : Qīla 
ىَمَر : Ramā 
 ُؿْوُقَػي : Yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta‟ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā‟ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā‟ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā‟ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā‟ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 َُةرَّوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 









Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اَنَّػبَر : Rabbanā 
 ُحْكُّرلا : A‟r-rūch 
  ةَدِّيَس : Sayyidah 
C. Penanda Ma‟rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 ُلُجَّرلا : Ar-rajulu 
 ُةَدِّيَّسلا : As-sayyidatu 
 ُمَلَقلا : Al-qalamu 
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 ُؿَلاَلجا : Al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 ُدْيِدَْلجا ُمَلَقلا  : Al-qalamul-jadīdu 
َةرَّوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ُلُجَّرلا : A‟r-rajulu  
 ُةَدِّيَّسلا : A‟s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi‟l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 َْيِِقزاَّرلا ُر ْػيَخ َُوَلذ َللها َّفِإَك : Wa innā‟l-Lāha lahuwa khairu‟r-rāziqīn 
 َفَاز ْػيِمْلاَك َلْيَكْلا اْوُػفْكََأف : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِمْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِللها ِمْسِب : Bismi‟l-Lāhi‟r-Rachmāni‟r-Rachīm 




E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
  ؿْوُسَر َّلَِّإ  دَّمَُمُ اَمَك  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 ِّبَر ِللهُدْمَلحا َْيِمَلاػػَعْلا   : Al-Chamdu li‟l-Lāhi rabbil-„ālamīn 
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Bsu : Bahasa Sumber. 
Bsa : Bahasa Sasaran. 
DVD : Digital Versatile Disc 
Lk : Laki-Laki. 
ML : Makna Leksikal. 
MS : Makna Struktural. 
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Penelitian ini membahas mengenai teknik dan metode penerjemahan yang 
digunakan untuk menerjemahkan kalimat tanya pada subtitle (teks terjemahan) 
film Shalahuddin Al-Ayyubi versi MNCTV. Tujuan penelitian ini adalah : (1) 
mendeskripsikan teknik-teknik penerjemahan kalimat tanya yang terdapat pada 
subtitle film Shalahuddin Al Ayyubi. (2) mendeskripsikan metode penerjemahan 
yang terdapat pada subtitle film Shalahuddin Al Ayyubi.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Sumber datanya adalah satuan bahasa kalimat, lebih khusus adalah 
kalimat  tanya yang terdapat pada teks subtitle film Shalahuddin Al-Ayyubi versi 
MNCTV episode 1 dan 2. Pada permasalahan pertama data dikumpulkan 
menggunakan teknik sampling random berupa kalimat tanya, kemudian 
ditentukan jenis teknik penerjemahan yang digunakan. Setelah itu, teknik 
penerjemahan diprosentase guna mengetahui teknik yang paling banyak 
digunakan. Permasalahan kedua dianalisa menggunakan acuan pada hasil analisa 
permasalahan pertama. Metode penerjemahan ditentukan berdasarkan hasil 
prosentase dari teknik penerjemahan yang digunakan. Kedua permasalahan ini 
dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik penerjemahan 
yang digunakan sebanyak 12 teknik. Teknik yang paling banyak digunakan adalah 
teknik reduksi (24,4%), sedangkan teknik yang paling sedikit digunakan adalah 
teknik adaptasi, kompensasi dan kreasi diskursif (2,2%). Adapun metode 
penerjemahan yang digunakan adalah metode yang berorientasi pada bahasa 
sasaran dengan prosentase penggunakan teknik penerjemahan yang berorientasi 
pada bahasa sasaran (71,1%) dibanding dengan teknik yang berorientasi pada  
bahasa sumber (28,9%). 
 














 Ahmad Fauzan Shidiq. C1012003. Techniques and Methods used in  
Interrogative Sentence of Shalahuddin Al Ayyubi’s Subtitle in MNCTV 
version. Thesis of Arabic Literature Studies, Faculty of Humanities, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 
 
 The research discusses about techniques and methods of translation used 
to translate the interrogative sentence of Shalahuddin Al Ayyubi‟s Subtitle in 
MNCTV‟s version. The purposes of this research are: (1) To describe the 
techniques of translating interrogative sentences  used in making  Shalahuddin Al 
Ayyubi‟s subtitle. (2) To describe the translation methods  used in making  subtitle 
of Salahuddin Al Ayyubi‟s film.  
The methods that used in this research is descriptive qualitative method. 
The data source is question sentences on subtitle‟s film of Salahuddin Al Ayyubi 
in MNCTV version on episodes 1 and 2. In the first formulation, collecting data 
using random sampling techniques in the form of interrogative sentence then 
determining the type of translation techniques used. After that, making the 
percentage of translation  techniques to know about the one that are most widely 
used. The second problem is analyzed  based on the problem analysis results at 
the first formulation. Translation method is determined based on the percentage of 
translation techniques used.  Both of problems are analyzed with descriptive 
qualitative method. 
Based on the results of the study it can be concluded that as many as 12 
used translation techniques used. The most widely used technique is the technique 
of reduction (24.4%). While the least used technique is the technique of 
adaptation, compensation and discursive creation (2.2%). As for the method of 
translation used is the method that oriented on target language with percentage of 
the use translation techniques that oriented on target language (71,1%) compared 
ones that oriented on source language (28,9%). 











اف فرني  ننو جملة الإستفهاـ فى ك طريقتها من ترجمة تًجمةال .تقنّية٢ٕٔٓ. ٤١١٣٢١٢ج أحمد فوزان صّديق.
 .VTCNMوبي بركاية لفلم صلاح الدين الأي
 الثقافية، جامعة سبلاس مارس سوراكرتاػ لبحث العلمي: قسم الأدب العربي. كلية العلـوا
ننواف  فيترجمة جملة ا الإستفهاـ  التًجمة ك طريقتها التى تستعمل في تقنّيةالتحليل نن يقدـ هذا البحث 
تقنيات ) الوصف نن ٔيعني : (الذدؼ من هذا البحث  اأم. VTCNMبركاية  فلم صلا ح الدين الأيوبيلفرني 
الوصف ك  )ٕ(. جملة الإ ستفهاـ الدوجودة فى ننواف فرني لفلم صلاح الدين الأيوبي ترجمة التًجمة الدستعملة في
 .فلم صلاح الدين الأيوبيلالتقدير نن طريقة التًجمة الدستعملة فى ترجمة جملة الإستفهاـ التي توجد فى ننواف فرني 
الجملة خاصة  من تتكوف مصادر البيانات .النونية فى هذا البحث هي الوصفيةمة الدستخدالطريقة 
ك الحلقة الثانية. خاصة للحلقة الأكلى  VTCNMفلم صلاح الدين الأيبي بركاية  التي كقعت في للجملة الَّستفهاـ
ثم تقرر التقنيات  .العشوائيةع البيانات أي جملة الإستفهاـ بطريقة النموذجية جم أما في  الدسألة الأكلى تم
لإيجاد النتائج في إستعمالذا. الدسألة  الدائويبمقدار بالتحسب تقنية التًجمة أما بعد ذلك  الدستخدمة في ترجمتها.
في التحليل  ةالثانية تحلل بنتائج التحليل من الدسألة الأكلى ك بالنتائج من حساب إستخداـ تقنية التًجمة الدوجود
 .النونيةهاتاف الدسألتاف كلاهما تحلل بطريقة التحليل الوصفية االأكؿ.
أما أكثر التقنية  .ةتقني ٕٔبلغ إلى تائج البحث تدؿ الخلاصة نلى : أكلَّ أف تقنية التًجمة الدستخدمة لنت اكفق
ني الدتًجم يع إستخداما نند) .نلى أف أقل التقنية %٤ٕ,٤الدتًجم يعني تقنية التقليل بمقدار ( إستخداما نند
أما طريقة التًجمة الدستخدمة هي  .)%ٕ ,ٕ(ك تقنية إبداع الدعقوؿ بمقدار تقنية التكييف ك تقنية التعويض 
 ).%2,,9التقنية التي تتوجه إلى لغة الأصل ( نلى) بالدقارنة %ٔ١,ٔبلغ  (لدالطريقة  التي تتوجه إلى لغة النقل 
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